




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 BRATISLAVA ● ● ● ● ● ● ●
2 BANSKA BYSTRICA ● ● ● ● ● ●
3 KOSICE ● ● ● ● ●
4 BANSKASTIAVNICA ● ● ● ● ● ●
5 KEZMAROK ● ● ● ● ● ●
6 LEVOCA ● ● ● ● ●
7 NITRA ● ● ● ● ●
8 POPRAD ● ● ● ● ● ●
9 PRESOV ● ● ● ● ●
10 TRENCIN ● ● ● ● ●
11 TRNAVA ● ● ● ● ● ●
12 DETVA ● ● ● ● ● ● ●
13 DOLNY KUBN ● ● ● ● ●
14 GELNICA ● ● ● ● ● ●
15 HUMENNE ● ● ● ● ● ●
16 ILAVA ● ● ● ● ● ● ●
17 KRUPINA ● ● ● ●
18 LUCENEC ● ● ● ● ● ●
19 MARTIN ● ● ● ● ● ●
20 MICHALOVCE ● ● ● ●
21 MODRA ● ● ● ● ● ●
22 MOLDAVA NADBODVOU ● ● ● ● ● ●
23 PIEZTANY ● ● ● ●
24 SABINOV ● ● ● ● ● ●
25 SENEC ● ● ● ● ● ● ●
26 SENICA ● ● ● ● ● ●
27 SPISSKA NOVA VES ● ● ● ● ● ● ●
28 SVATY JUR ● ● ● ● ● ●
29 STUROVO ● ● ● ● ●
30 ZVOLEN ● ● ● ● ● ●
31 POLTAR ● ● ● ● ●





























































































































































































































































































1 BRATISLAVA 23,417 23,417 911 59 77 66,077 0.35 397 1.31
2 BANSKA BYSTRICA 14,090 14,090 649 52 66 33,535 0.42 271 1.27
3 KOSICE 34,483 37,615 1,148 75 84 104,929 0.36 502 1.12
4 BANSKASTIAVNICA 9,192 10,160 713 31 60 40,475 0.25 328 1.94
5 KEZMAROK 12,699 13,172 864 33 64 59,434 0.22 399 1.94
8 POPRAD 24,344 26,907 965 64 74 74,142 0.36 420 1.16
9 PRESOV 30,824 34,512 1,235 62 91 121,435 0.28 557 1.47
10 TRENCN 8,267 8,267 624 29 42 31,001 0.27 285 1.45
19 MARTIN 18,209 20,167 1,030 43 47 84,467 0.24 469 1.09
20 MICHALOVCE 16,854 17,038 895 42 57 63,776 0.27 406 1.36
27 SPISSKA NOVA VES 70,249 75,619 1,519 118 151 183,707 0.41 641 1.28
30 ZVOLEN 49,099 49,991 1,377 82 109 150,966 0.33 610 1.33
平均 25,977 27,580 994 58 77 84,495 0.31 440 1.39






































































































































































69.外務省 各国地域情勢 欧州 スロバキア共和国，http:/
www.mofa.go.jp/mofaj/area/slovak/,2013/5/3
70.かくれた次元，エドワードホール，みすず書房，1970
71.東欧を知る事典，平凡社，1993
72.Googleマップ，http:/maps.google.co.jp,2013/5/28
73.都市のオープンスペースの概念規定モデルヨーロッパの都
市広場とアジアの都市空間の分析，金子友美，学位論文
（昭和女子大学），2013
（あしかわ さとる 環境デザイン学科）
（かねこ ともみ 環境デザイン学科）
（たかぎ あきこ 環境デザイン学科）
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